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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 
reputasi auditor, umur obligasi, likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran 
perusahaan terhadap peringkat obligasi. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan sektor non-keuangan yang telah diperingkat obligasinya oleh PT 
PEFINDO serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling dan pengujian dilakukan dengan metode regresi logistik ordinal. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan non-keuangan yang memenuhi 
kriteria. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah perusahaan non-
keuangan yang diberikan peringkat oleh PT PEFINDO pada tahun 2016-2018 
secara berturut-turut, terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2017 
secara berturut-turut, menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah dan 
telah diaudit oleh auditor independen pada tahun 2015-2017 secara berturut-turut, 
dan memiliki laba positif secara berturut-turut pada tahun 2015-2017. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) reputasi auditor berpengaruh negatif 
signifikan  terhadap peringkat obligasi, (2) umur obligasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap peringkat obligasi, (3) likuiditas (CR) tidak berpengaruh 
terhadap peringkat obligasi, (4) leverage (DER) berpengaruh negatif signifikan 
terhadap peringkat obligasi, (5) profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh terhadap 
peringkat obligasi, (6) ukuran perusahaan (TA) berpengaruh positif signifikan 
terhadap peringkat obligasi, dan (7) reputasi auditor, umur obligasi, likuidias (CR), 
leverage (DER), profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan (TA) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. 
 
Kata kunci: leverage (DER), likuiditas (CR), peringkat obligasi, profitabilitas 





The purpose of this research are to obtain empirical evidence about the effect of 
auditor’s reputation, maturity, liquidity, leverage, profitability, and company size 
towards bond rating. The object of of this research are all non-financial companies 
that have been rated by PEFINDO and are listed on the Indonesia Stock Exchange. 
 Sample of this research were selected using purposive sampling method and 
testing was performed using ordinal logistic regression method. Sample in this 
research were 19 non-financial companies that match the criteria. The criteria used 
in the selection of sample are non-financial companies rated by PEFINDO in a row 
during 2016-2018, listed on the Indonesia Stock Exchange in a row during 2015-
2017, presented financial statements in Rupiah and has been audited by 
independent auditors in a row during 2015-2017, and has positive profit in a row 
during 2015-2017. 
 The results of this research are (1) auditor’s reputation has negative 
significant effect towards bond rating, (2) maturity has positive significant effect 
towards bond rating, (3) liquidity (CR) does not has positive effect towards bond 
rating, (4) leverage (DER) has negative significant effect towards bond rating, (5) 
profitability (ROE) does not has positive effect towards bond rating, (6) company 
size (TA) has positive significant effect towards bond rating, and (7) auditor’s 
reputation, maturity, liquidity (CR), leverage (DER), profitability (ROE), company 
size (TA) simultaneously has a significant effect towards bond rating. 
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